Fiscal Year 2008-2012 Iowa Transportation Improvement Program by unknown
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJECT ESTIMATED COSTS X $1000
RTE ADT LOCATION MILES TYPE OF WORK 2008 2009 2010 2011 2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                     (01) ADAIR                                                           
                                                                                          
80 19900 IAIS RR 0.5 MILE WEST OF CO RD N-54 (EB & WB)      BRIDGE REPLACEMENT    1550 1620                
                                                                                          
80       WB REST AREA 3.0 MILES EAST OF ADAIR     REST AREA IMPROVEMENT      3863                
                                                                                          
80 20700 CASEY TO IA 25                3.0 FENCING               214                     
                                                                                          
92 1210 CLARK BRANCH OF WEST NODAWAY      BRIDGE REPLACEMENT              1183           
         RIVER 0.8 MILE EAST OF CASS CO                                                    
                                                                                          
                     (03) ALLAMAKEE                                                       
                                                                                          
9 2100 MISSISSIPPI RIVER AT LANSING - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
26 1360 LANSING TO MINNESOTA BORDER   10.8 GRADE                 75                     
                                           RIGHT OF WAY          50                     
                                                                                          
51 1270 BRANCH YELLOW RIVER 5.1 MILES     BRIDGE DECK OVERLAY                       256
         NORTH OF POSTVILLE                                                               
                                                                                          
51 1270 NORTH FORK YELLOW RIVER 7.4       BRIDGE DECK OVERLAY                       262
         MILES NORTH OF POSTVILLE                                                         
                                                                                          
                     (04) APPANOOSE                                                       
                                                                                          
2 3010 CENTERVILLE TO DAVIS CO       12.7 PAVEMENT REHAB        3882                     
                                                                                          
5 2990 ICE RR SOUTH OF MORAVIA           BRIDGE DECK OVERLAY                       390
                                                                                          
                     (05) AUDUBON                                                         
                                                                                          
44 850 US 71 TO CO RD N-46 IN GUTHRIE CO - STATE SHARE 8.5 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2320                     
 2008 - 2012 IOWA HIGHWAY PROGRAM
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                     (06) BENTON                                                          
                                                                                          
218 2940 MUD CREEK 0.6 MILE SOUTH OF VINTON     BRIDGE REPLACEMENT    1165                     
                                                                                          
218 1290 PRATT CREEK 7.1 MILES WEST OF VINTON     RIGHT OF WAY          9                     
                                     BRIDGE REPLACEMENT         880                
                                                                                          
                     (07) BLACK HAWK                                                      
                                                                                          
20 23020 US 20 AND I-380                   BRIDGE RAIL RETROFIT  1400 2000 1500      2000
                                                                                          
57 2650 STREAM 0.4 MILE EAST OF GRUNDY CO     BRIDGE REPLACEMENT                        799
                                                                                          
218 3200 WOLF CREEK IN LA PORTE CITY       BRIDGE REPLACEMENT                   2174      
                                                                                          
218 3860 STREAM 1.0 MILE SOUTH OF WASHBURN     BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
281 2850 CO RD V-49 IN ELK RUN HTS - STATE SHARE 0.4 GRADE AND PAVE        400                     
                                                                                          
                     (08) BOONE                                                           
                                                                                          
30 3780 BEAVER CREEK 0.8 MILE EAST OF GREENE CO     BRIDGE REPLACEMENT    1185                     
                                                                                          
30 6600 DES MOINES RIVER WEST OF BOONE (EB & WB)     BRIDGE DECK OVERLAY             747           
                                                                                          
30 840 CO RD OVER US 30 1.1 MILES WEST OF STORY CO     BRIDGE DECK OVERLAY             331           
                                                                                          
930 2220 OVER US 30 1.4 MILES WEST OF STORY CO (NB)     BRIDGE DECK OVERLAY   411                     
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                     (09) BREMER                                                          
                                                                                          
63 3990 1.5 MILES SOUTH OF IA 188 TO 1.3 MILES SOUTH OF 7.6 BRIDGE NEW            2818                     
         US 18/IA 346 IN CHICKASAW CO     PAVE                       7571                
                            LIGHTING                   30                
                                           TRAFFIC SIGNS              50                
                                           EROSION CONTROL                 650           
                                                                                          
                     (10) BUCHANAN                                                        
                                                                                          
150 4500 BEAR CREEK 3.3 MILES SOUTH OF INDEPENDENCE     RIGHT OF WAY          3                     
                            BRIDGE REPLACEMENT         1039                
                                           WETLAND MITIGATION         75                
                                                                                          
150 4520 170TH ST 4.5 MILES NORTH OF INDEPENDENCE 1.0 GRADE AND PAVE                            3100
                                                                                          
281 2830 CO RD V-62 IN FAIRBANK TO IA 150 7.7 PAVEMENT REHAB        2500                     
                                                                                          
                     (11) BUENA VISTA                                                     
                                                                                          
3 1580 BROOK CREEK 6.1 MILES WEST OF US 71     RIGHT OF WAY          9                     
                                   BRIDGE REPLACEMENT                        884
                                                                                          
                     (12) BUTLER                                                          
                                                                                          
3 3230 0.9 MILE EAST OF IA 188           RIGHT OF WAY          2                     
                                           CULVERT REPLACEMENT        140                
                                                                                          
14 1200 COLD WATER CREEK 1.2 MILES SOUTH OF GREENE     RIGHT OF WAY          9                     
                            BRIDGE REPLACEMENT              1176           
                                                                                          
                     (13) CALHOUN                                                         
                                                                                          
20 2050 SAC CO TO IA 4                9.0 RIGHT OF WAY          2234                     
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            (13) CALHOUN
                                                                                          
20 3180 IA 4 TO WEBSTER CO            13.2 CULVERT NEW           1819                     
                                           GRADE                 17033                     
                                           RIGHT OF WAY          300                     
                                           BRIDGE NEW                 1227                
                                           PAVE                            19270           
                                           LIGHTING                        163           
                                           TRAFFIC SIGNS                   174           
                                           PAVEMENT REHAB                       2011      
                                           EROSION CONTROL                      1870      
                                                                                          
                     (14) CARROLL                                                         
                                                                                          
30 3990 2.0 MILES EAST OF GLIDDEN TO IA 25 IN GREENE CO 9.1 PAVEMENT REHAB        2200                     
                                                                                          
                     (15) CASS                                                            
                                                                                          
6 2670 IA 48 TO ATLANTIC             7.6 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2307                     
                                                                                          
71 1560 SEVEN MILE CREEK 1.1 MILES NORTH OF LYMAN     BRIDGE DECK OVERLAY                       271
                                                                                          
80 19600 WEST OF POTTAWATTAMIE CO TO IA 173 (WB) 5.8 PAVEMENT REHAB        2443                     
                                                                                          
80 23900 CASS-ADAIR-MADISON-DALLAS CO      PATCHING              400 300 200 200 200
                                                                                          
80 19200 OVER US 71 AND ABANDONED RR       GRADE AND PAVE        1704 2121                
                                           BRIDGE REPLACEMENT    930 970                
                                           EROSION CONTROL       205                     
                                                                                          
80 19200 EAST NISHNABOTNA RIVER 0.7 MILE EAST OF US 71     BRIDGE REPLACEMENT    1900 1980                
         (EB & WB)                                                     
                                                                                          
80 20100 MEDIAN PIPE CUVLERTS              CULVERT REPAIR        60                     
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            (15) CASS
                                                                                          
92 1210 WEST NODAWAY RIVER 1.9 MILES EAST OF IA 148     BRIDGE REPLACEMENT              1160           
                                                                                          
                     (16) CEDAR                                                           
                                                                                          
38 2520 7TH ST TO 10TH ST IN TIPTON   0.3 PAVEMENT REHAB        260                     
                                                                                          
80 33010 WEST BRANCH WAPSINONOC CREEK 1.7 MILES     CULVERT REPAIR        50                     
         EAST OF JOHNSON CO                                                     
                                                                                          
80 3260 CO RD X-30 8.0 MILES EAST OF IA 1     BRIDGE REHABILITATION      585                
                                                                                          
80 32900 WEST OF CO RD X-40 TO EAST OF CO RD X-46 8.1 PAVEMENT REHAB                  6513           
         (EB & WB)                                                    
                                                                                          
80 32000 CEDAR RIVER 0.9 MILE WEST OF WEST JCT IA 38     GRADE AND PAVE        1500 990                
                             BRIDGE REPLACEMENT         6160                
                                                                                          
130 1980 IA 38 TO SCOTT CO AT VARIOUS LOCATIONS 14.2 PAVEMENT REHAB        400                     
                                                                                          
130 1940 STREAM 0.7 MILE EAST OF TIPTON     CULVERT REPLACEMENT   543                     
                                                                                          
130 1940 STREAM 2.5 MILES EAST OF TIPTON     BRIDGE REPLACEMENT    657                     
                                                                                          
                     (17) CERRO GORDO                                                     
                                                                                          
35 17400 SOUTH OF CO RD B-35 TO NORTH OF US 18 (NB & SB) 2.1 PAVEMENT REHAB        1040                     
                                                                                          
65 6900 WINNEBAGO RIVER 0.6 MILE NORTH OF MASON CITY     BRIDGE REPLACEMENT         1316                
                                                                                          
65 5700 SPRING CREEK 2.9 MILES SOUTH OF WORTH CO     BRIDGE REPLACEMENT         1336                
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            (17) CERRO GORDO
                                                                                          
122 22500 CHESLEA CREEK IN MASON CITY - STATE SHARE     RIGHT OF WAY               331                
                                GRADE AND PAVE                  416           
                                           BRIDGE REPLACEMENT              537           
                                                                                          
                     (18) CHEROKEE                                                        
                                                                                          
59 3050 CC RR 0.5 MILE SOUTH OF CHEROKEE     BRIDGE DECK OVERLAY             440           
                                                                                          
                     (19) CHICKASAW                                                       
                                                                                          
18 2780 US 63 TO 3.0 MILES WEST OF FREDERICKSBURG 3.0 PAVEMENT REHAB        1000                     
                                                                                          
346 1880 NASHUA TO US 63               12.1 PAVEMENT REHAB        3728                     
                                                                                          
                     (20) CLARKE                                                          
                                                                                          
35 14500 DECATUR CO TO US 34 (NB)      8.7 PAVEMENT REHAB             4030                
                                                                                          
35 14500 DECATUR CO TO US 34 (SB)      8.7 PAVEMENT REHAB             11800                
                                                                                          
35 14500 CREEK 1.3 MILES SOUTH OF US 34 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY   655                     
                                                                                          
35 7300 US 34 OVER I-35 (EB & WB)         BRIDGE REPLACEMENT         2770                
                                                                                          
35 7300 SOUTH OF US 34 TO NORTH OF US 34 (NB & SB)     GRADE AND PAVE        3093                     
                                                                                          
35 16400 US 34 TO WARREN CO (NB & SB)  9.9 PAVEMENT REHAB                       8598      
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                     (21) CLAY                                                            
                                                                                          
18 4100 LITTLE SIOUX RIVER 3.1 MILES EAST OF EAST JCT US 71     RIGHT OF WAY          9                     
                     BRIDGE REPLACEMENT              3225           
                                           WETLAND MITIGATION              20           
                                                                                          
                     (22) CLAYTON                                                         
                                                                                          
13 2620 STRAWBERRY POINT TO ELKADER   13.5 PAVEMENT PLANING      1700                     
                                                                                          
18 9200 MISSISSIPPI RIVER IN MARQUETTE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
128 1550 STREAM 0.9 MILE EAST OF IA 13     CULVERT REPLACEMENT   165                     
                                                                                          
128 1550 STREAM 0.8 MILE WEST OF US 52     CULVERT REPLACEMENT   165                     
                                                                                          
                     (23) CLINTON                                                         
                                                                                          
30 8900 STREAM 3.0 MILES EAST OF CO RD Z-36     CULVERT REPLACEMENT   246                     
                                                                                          
30 12200 SOUTH 14TH ST TO SOUTH 4TH ST 1.1 RIGHT OF WAY          6000 847                
         IN CLINTON (LIBERTY SQUARE)       GRADE AND PAVE             12454                
                                                                                          
30 10000 MISSISSIPPI RIVER IN CLINTON - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                                                                          
61 16500 WAPSIPINICON RIVER NEAR SCOTT CO (NB & SB)     RIGHT OF WAY               3                
                         RIP RAP                         226           
                                                                                          
136 9800 MISSISSIPPI RIVER IN CLINTON - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
                                BRIDGE RAIL RETROFIT  450                     
                                                                                          
                     (24) CRAWFORD                                                        
                                                                                          
30 3430 UP RR IN DENISON                  BRIDGE DECK OVERLAY                       414
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            (24) CRAWFORD
                                                                                          
59 3000 OVER ABANDONED RR 3.8 MILES NORTH OF     BRIDGE DECK OVERLAY                       313
         SHELBY CO                                                    
                                                                                          
59 8200 BOYER RIVER IN DENISON (NB)       BRIDGE DECK OVERLAY                       266
                                                                                          
59 1750 DITCHES NORTH OF SCHLESWIG       CULVERT REPLACEMENT             200           
                                                                                          
                     (25) DALLAS                                                          
                                                                                          
80 24500 EAST OF MADISON CO TO CO RD P-58 (EB) 7.1 PAVEMENT REHAB        3035                     
                                                                                          
                     (26) DAVIS                                                           
                                                                                          
2 1900 APPANOOSE CO TO WEST JCT US 63 6.3 PAVEMENT REHAB        1925                     
                                                                                          
2 1900 FOX CREEK 1.7 MILES EAST OF APPANOOSE CO     RIGHT OF WAY               11                
                               BRIDGE REPLACEMENT                        792
                                                                                          
63 5900 EAST JCT IA 2 TO CO RD J-15   8.0 PAVEMENT REHAB/WIDEN  3166                     
                                                                                          
                     (27) DECATUR                                                         
                                                                                          
35 14200 DECATUR-CLARKE-WARREN CO          PATCHING              700 700 500 500 500
                                                                                          
69 4090 ABANDONED RR IN LEON              BRIDGE DECK OVERLAY   370                     
                                                                                          
                     (28) DELAWARE                                                        
                                                                                          
3 1720 STREAM 0.7 MILE WEST OF EDGEWOOD     CULVERT EXTENSION          180                
                                                                                          
3 1220 BRANCH OF STEELES CREEK 1.8 MILES EAST OF     BRIDGE REPLACEMENT         496                
         EDGEWOOD                                                           
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            (28) DELAWARE
                                                                                          
3 740 LITTLE TURKEY RIVER 2.7 MILES WEST OF     BRIDGE REPLACEMENT         269                
         DUBUQUE CO                                                    
                                                                                          
13 4920 LINN CO TO CO RD D-22         17.6 PAVEMENT REHAB        4000                     
                                                                                          
20 6900 BRANCH OF PLUM CREEK 5.0 MILES EAST OF IA 38     BRIDGE DECK OVERLAY   369                     
                                                                                          
38 1670 EAST OF HOPKINTON                 GRADE AND PAVE        100                     
                                                                                          
38 2320 OVER US 20 0.2 MILE SOUTH OF DELAWARE     BRIDGE DECK OVERLAY   335                     
                                                                                          
                     (29) DES MOINES                                                      
                                                                                          
34 7900 OLD US 34 INTERSECTION 1.0 MILE EAST OF     GRADE AND PAVE        200                     
         NEW LONDON                                                    
                                                                                          
34 14300 RAMP B OVER BNSF RR & CITY ST 1.4 MILES     BRIDGE REPLACEMENT         656                
         EAST OF US 61                                                          
                                                                                          
34 3100 RAMP OVER BNSF RR & CITY ST 1.6 MILES WEST OF     BRIDGE DECK OVERLAY        864                
         ILLINOIS IN BURLINGTON                                                    
                                                                                          
34 14300 BNSF RR & CITY ST 1.5 MILES EAST OF US 61 IN     BRIDGE DECK OVERLAY        1761                
         BURLINGTON (EB & WB)                                                    
                                                                                          
34 1800 4TH STREET OVER US 34 IN BURLINGTON     BRIDGE DECK OVERLAY        191                
                                                                                          
34 10400 MISSISSIPPI RIVER BRIDGE IN BURLINGTON     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         STATE SHARE          LIGHTING              10                     
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                     (30) DICKINSON                                                       
                                                                                          
9 3720 LITTLE SIOUX RIVER 3.5 MILES WEST OF IA 86     BRIDGE DECK OVERLAY             275           
                                                                                          
                     (31) DUBUQUE                                                         
                                                                                          
20 8800 NORTH FORK MAQUOKETA RIVER 0.2 MILE WEST OF     BRIDGE DECK OVERLAY   447                     
         DYERSVILLE                                                          
                                                                                          
20 20200 MISSISSIPPI RIVER IN DUBUQUE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        30 30 30 30 30
                                                                                          
52 18200 CATFISH CREEK CC RR & RD IN DUBUQUE     GRADE AND PAVE                            10069
                                    BRIDGE REPLACEMENT                        3982
                                           WETLAND MITIGATION                        50
                                           LIGHTING                                  52
                                                                                          
52 18800 32ND ST TO NW ARTERIAL IN DUBUQUE - STATE SHARE 1.0 PAVEMENT REHAB        450                     
                                                                                          
61 19600 MISSISSIPPI RIVER IN DUBUQUE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                                BRIDGE PAINTING       652                     
                                                                                          
                     (33) FAYETTE                                                         
                                                                                          
3 1820 GUNDLACH CREEK 4.8 MILES WEST OF IA 187     BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
150 2860 ABANDONED RR IN FAYETTE           BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
150 2210 TURKEY RIVER NORTH OF ELDORADO     BRIDGE DECK OVERLAY                       319
                                                                                          
187 1340 IA 3 TO IA 150 - STATE SHARE  12.3 PAVEMENT REHAB/WIDEN  3073                     
                                                                                          
187 1180 0.5 MILE SOUTH OF ARLINGTON       CULVERT REPLACEMENT   209                     
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                     (34) FLOYD                                                           
                                                                                          
18       FOSSIL PARK SITE                  WETLAND MITIGATION    300                     
                                           RIGHT OF WAY          40                     
                                                                                          
18 11700 CEDAR RIVER IN CHARLES CITY       BRIDGE DECK OVERLAY                       439
                                                                                          
122 4110 SHELL ROCK RIVER IN NORA SPRINGS     BRIDGE REPLACEMENT    1213                     
                                                                                          
218 1360 DITCH 0.4 MILE SOUTH OF MITCHELL CO     BRIDGE DECK OVERLAY                       180
                                                                                          
                     (35) FRANKLIN                                                        
                                                                                          
35 15600 NORTH OF CO RD C-25 TO SOUTH OF CO RD C-13 (SB) 3.3 PAVEMENT REHAB        1807                     
                                                                                          
65 5940 IN HAMPTON FROM NORTH OF IA 3 TO 19TH AVE     GRADE AND PAVE        400                     
         STATE SHARE                                                        
                                                                                          
                     (36) FREMONT                                                         
                                                                                          
2 7500 MISSOURI RIVER - STATE SHARE      BRIDGE WASHING        8 8 8 8 8
                                           BRIDGE DECK OVERLAY        2000                
                                                                                          
2 1950 STREAM 1.9 MILES EAST OF SIDNEY     BRIDGE REHABILITATION           645           
                                                                                          
2 2280 EAST NISHNABOTNA RIVER 3.4 MILES WEST OF US 59     BRIDGE DECK OVERLAY        660                
                                                                                          
29 18300 FREMONT-MILLS-POTTAWATTAMIE CO     PATCHING              1200 1000 900 900 900
                                                                                          
29 11800 IA 2 TO 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 (SB) 5.9 PAVEMENT REHAB                  3878           
                                                                                          
29 11800 IA 2 TO 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 (NB) 5.9 PAVEMENT REHAB                       4053      
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                     (36) FREMONT                                                         
29 11800 0.5 MILE NORTH OF CO RD J-26 TO 1.0 MILE NORTH OF 5.0 PAVEMENT REHAB             6290                
         CO RD J-24 (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 10800 PLUM CREEK 0.5 MILE SOUTH OF CO RD J-24 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT         2318                
                                                                                          
29 10600 OVER CO RD J-24 (NB & SB)         BRIDGE REPLACEMENT         1522                
                                                                                          
29 11800 1.0 MILE NORTH OF CO RD J-24 TO MILLS CO (SB) 4.5 PAVEMENT REHAB                  2958           
                                                                                          
29 11800 1.0 MILE NORTH OF CO RD J-24 TO MILLS CO (NB) 4.5 PAVEMENT REHAB                       3091      
                                                                                          
29 11400 WAUBONSIE DITCH 1.6 MILES SOUTH OF MILLS CO     BRIDGE REPLACEMENT              1213 1267      
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
                     (37) GREENE                                                          
                                                                                          
30 3270 NORTH RACCOON RIVER 0.8 MILE WEST OF CO RD P-14     BRIDGE REPLACEMENT                   2612      
                                                                                          
30 3750 JEFFERSON TO GRAND JUNCTION   6.3 PAVEMENT REHAB        2310                     
                                                                                          
30 3780 LITTLE BEAVER CREEK 3.6 MILES EAST OF     BRIDGE REPLACEMENT                        754
         GRAND JUNCTION                                                    
                                                                                          
                     (40) HAMILTON                                                        
                                                                                          
35 14900 CO RD D-25 TO WRIGHT CO (NB & SB) 5.9 PAVEMENT REHAB        2487                     
                                                                                          
69 1770 DITCH IN JEWELL                   BRIDGE REPLACEMENT              633           
                                                                                          
                     (41) HANCOCK                                                         
                                                                                          
18 7780 GARNER TO CLEAR LAKE IN CERRO GORDO CO 10.2 PAVEMENT REHAB        20                     
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                     (42) HARDIN                                                          
                                                                                          
57 1690 CC RR IN ACKLEY                   BRIDGE REMOVAL                       1045      
                                                                                          
65 1960 HONEY CREEK AT CO RD D-55         BRIDGE REPLACEMENT    937                     
                                                                                          
                     (43) HARRISON                                                        
                                                                                          
29 18700 BOYER RIVER AND 2 FARM DRIVES 0.9 MILE NORTH      GRADE AND PAVE        1453                     
         OF LOVELAND (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT    3143                     
                                  RIGHT OF WAY          10                     
                                                                                          
29 13200 US 30 AT MISSOURI VALLEY (NB)     BRIDGE DECK OVERLAY   339                     
                                                                                          
29 13100 UP RR 0.3 MILE NORTH OF US 30 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  365      
                                                                                          
29 12300 SOLDIER RIVER 3.0 MILES SOUTH OF CO RD F-20     BRIDGE DECK OVERLAY   341                     
         (NB & SB)                                                          
                                                                                          
29 12300 CO RD F-20 TO IA 175 IN MONONA CO (NB) 17.4 PAVEMENT REHAB                            10593
                                                                                          
29 12200 LITTLE SIOUX RIVER 0.4 MILE NORTH OF CO RD F-20     BRIDGE DECK OVERLAY   897                     
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 12200 DITCH 1.6 MILES NORTH OF CO RD F-20 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  482      
                                                                                          
30 4440 MISSOURI RIVER AT BLAIR - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        15 15 15 15 15
                                                                                          
30 4440 YOUNGS DITCH 3.8 MILES EAST OF NEBRASKA     BRIDGE DECK OVERLAY                       312
                                                                                          
30 3360 STREAM 6.4 MILES SW OF DUNLAP     RIGHT OF WAY          9                     
                                           BRIDGE REPLACEMENT                   1150      
                                                                                          
127 1060 IA 183 TO US 30 IN LOGAN      9.6 PAVEMENT REHAB        3042                     
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                     (43) HARRISON                                                        
127 450 ALLEN CREEK 8.5 MILES WEST OF US 30     BRIDGE DECK OVERLAY                       203
                                                                                          
183 1050 CREEK 3.9 MILES SOUTH OF PISGAH     CULVERT EXTENSION     110                     
                                     RIGHT OF WAY          9                     
                                                                                          
183 580 SOLDIER RIVER 1.0 MILE SOUTH OF MONONA CO     RIGHT OF WAY          9                     
                               BRIDGE REPLACEMENT                        1431
                                                                                          
183 580 DITCH 0.5 MILE SOUTH OF MONONA CO     BRIDGE REPLACEMENT    257                     
                                                                                          
                     (46) HUMBOLDT                                                        
                                                                                          
3 3170 WEST FORK DES MOINES RIVER 1.6 MILES WEST OF     RIGHT OF WAY          9                     
         US 169              BRIDGE REPLACEMENT         2400                
                                                                                          
                     (47) IDA                                                             
                                                                                          
59 3650 0.5 MILE NORTH OF HOLSTEIN        RIGHT OF WAY          9                     
                                           CULVERT REPLACEMENT        178                
                                                                                          
175 1040 STREAM 1.2 MILES SW OF BATTLE CREEK     BRIDGE REPLACEMENT                        374
                                                                                          
                     (48) IOWA                                                            
                                                                                          
6 3960 STREAM 2.9 MILES WEST OF IA 220     RIGHT OF WAY               7                
                                     BRIDGE REPLACEMENT              1812           
                                                                                          
80 32700 IOWA-JOHNSON-CEDAR-SCOTT CO       PATCHING              1200 1100 950 950 950
                                                                                          
80 31100 4.0 MILES EAST OF VICTOR TO 1.0 MILE WEST OF 5.5 PAVEMENT REHAB        2100                     
         CO RD V-66 (WB)     GUARDRAIL             900                     
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                     (48) IOWA                                                            
                                                                                          
80 31100 US 151 TO JOHNSON CO (EB & WB) 3.0 PAVEMENT REHAB             1675 1750           
                                                                                          
151 5700 PRICE CREEK 0.3 MILE NORTH OF IA 220     BRIDGE REPLACEMENT                        1667
                                                                                          
                     (49) JACKSON                                                         
                                                                                          
52 2220 MISSISSIPPI RIVER BRIDGE AT SABULA - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
                       BRIDGE REHABILITATION 600                     
                                                                                          
52 3420 ICE RR & MILLS CREEK 0.1 MILE SE OF BELLEVUE     GRADE AND PAVE             1827                
                             BRIDGE REPLACEMENT         3964                
                                                                                          
                     (50) JASPER                                                          
                                                                                          
6 3960 NEWTON TO IA 224 - STATE SHARE 5.0 PAVEMENT WIDENING     650                     
             BRIDGE RAIL RETROFIT  56                     
                                                                                          
6 2860 ECL NEWTON TO WCL GRINNELL IN POWESHIEK CO 15.6 PAVEMENT REHAB        5394                     
                                                                                          
14 4190 GROVE CREEK 5.5 MILES NORTH OF MONROE     BRIDGE DECK OVERLAY             275           
                                                                                          
14 1170 SNIPE CREEK 5.8 MILES SOUTH OF IA 224     BRIDGE REPLACEMENT         878                
                                                                                          
80 34700 SKUNK RIVER TO EAST OF IA 117     FENCING               188                     
                                                                                          
80 8100 IA 14 OVER I-80 (NB & SB)         BRIDGE REHABILITATION                996      
                                                                                          
80        WB REST AREA EAST OF CO RD T-38     REST AREA IMPROVEMENT           3987           
                                                                                          
117 6300 SOUTH SKUNK RIVER 0.7 MILE SOUTH OF I-80     BRIDGE DECK OVERLAY             413           
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                     (51) JEFFERSON                                                       
                                                                                          
34       FAIRFIELD BYPASS              10.7 PAVE                  26125                     
                                           LIGHTING              200                     
                                           TRAFFIC SIGNS         315                     
                                           EROSION CONTROL            1100                
                                                                                          
34 5100 BNSF RR 3.1 MILES WEST OF FAIRFIELD     BRIDGE REPLACEMENT         1143                
                                                                                          
34 6800 SHIRTZ CREEK 3.7 MILES WEST OF IA 1     BRIDGE REPLACEMENT         507                
                                    RIGHT OF WAY               3                
                                                                                          
34 6800 MITCHELL CREEK 1.5 MILES WEST OF FAIRFIELD     BRIDGE REPLACEMENT         646                
                                                                                          
34 3650 WEST CROW CREEK 1.2 MILES EAST OF IA 1     BRIDGE REHABILITATION      150                
                                                                                          
78 950 SKUNK RIVER 0.1 MILE WEST OF HENRY CO     BRIDGE REPLACEMENT    2440                     
                                RIGHT OF WAY          5                     
                                                                                          
                     (52) JOHNSON                                                         
                                                                                          
1 26800 IOWA RIVER IN IOWA CITY           BRIDGE DECK OVERLAY                       439
                                                                                          
6 31800 12TH AVE TO 22ND AVE IN CORALVILLE 1.2 PAVEMENT REHAB        1800                     
                                 GRADE AND PAVE        2731                     
                                                                                          
6 21900 GILBERT ST TO BROADWAY IN IOWA CITY 0.7 PAVEMENT REHAB        450                     
         STATE SHARE                                                    
                                                                                          
80 31900 IOWA CO TO I-380 (EB & WB)    11.1 PAVEMENT REHAB             4235 4426           
                                                                                          
80 30400 LOCAL RD 1.6 MILES EAST OF IOWA CO (EB & WB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  419      
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                     (52) JOHNSON                                                         
80 50100 EAST OF I-380 INTERCHANGE IN CORALVILLE TO EAST 7.3 GRADE AND PAVE        13494 14305 26703 3000      
         OF IA 1 IN IOWA CITY     LIGHTING              200      750           
                              TRAFFIC SIGNALS       100      300           
                                           TRAFFIC SIGNS                   1000           
                                                                                          
380 35000 I-80 TO 33RD AVE IN CEDAR RAPIDS (NB & SB) 17.3 PAVEMENT REHAB        15397                     
                                                                                          
380 32600 OVER I-80 (NB & SB)               BRIDGE DECK OVERLAY                  686      
                                                                                          
380 31200 I-80 TO WATERLOO IN BLACK HAWK CO     PATCHING              1000 900 800 800 800
                                                                                          
380 32100 OVER US 6 AT 0.8 MILE NORTH OF I-80 (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  451      
                                                                                          
                     (53) JONES                                                           
                                                                                          
151 9500 WAPSIPINICON RIVER 1.4 MILES SOUTH OF IA 64 (SB)     BRIDGE DECK OVERLAY                       376
                                                                                          
                     (55) KOSSUTH                                                         
                                                                                          
15 840 DITCH 6.2 MILES NORTH OF US 18     BRIDGE REPLACEMENT         546                
                                                                                          
169 2460 US 18 IN ALGONA TO BANCROFT   14.4 PAVEMENT REHAB        4440                     
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                     (56) LEE                                                             
                                                                                          
61       FORT MADISON BYPASS           9.0 RIGHT OF WAY          7531                     
                                           CULVERT NEW                2425                
                                           GRADE                      41453                
                                           WETLAND MITIGATION         208                
                                           BRIDGE NEW                      8366           
                                           PAVE                                 34464      
                                           LIGHTING                             469      
                                           TRAFFIC SIGNS                        235      
                                           EROSION CONTROL                           1572
                                           PAVEMENT REHAB                            3000
                                                                                          
136 13100 MISSISSIPPI RIVER IN KEOKUK - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        30 30 30 30 30
                                LIGHTING              200                     
                                                                                          
                     (57) LINN                                                            
                                                                                          
30 22810 KIRKWOOD BLVD IN CEDAR RAPIDS - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        355                     
                                                                                          
100 23900 COLLINS RD IN CEDAR RAPIDS        GRADE AND PAVE             10920                
                                                                                          
100 17600 EDGEWOOD ROAD TO I-380 IN CEDAR RAPIDS (EB) 1.4 PAVEMENT REHAB        402                     
                                                                                          
151 11300 FAIRFAX TO US 30 - STATE SHARE 3.5 EROSION CONTROL       75                     
                                                                                          
380       SB REST AREA 3.0 MILES SOUTH OF CEDAR RAPIDS     REST AREA IMPROVEMENT                     3129
                                                                           
922 29900 40TH ST TO COLLINS RD IN CEDAR RAPIDS 0.7 PAVEMENT REHAB        800                     
                                                                                          
                     (61) MADISON                                                         
                                                                                          
92 2180 6.0 MILES WEST OF WINTERSET TO US 169 6.2 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2200                     
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                     (62) MAHASKA                                                         
                                                                                          
63 9650 EDDYVILLE TO OSKALOOSA 8.0 PAVEMENT WIDENING     3493                     
                                                                                          
63 4590 IA 92 IN OSKALOOSA TO CO RD G-39 3.0 PAVEMENT REHAB        1110                     
                                                                                          
63 4810 MIDDLE CREEK 2.9 MILES SOUTH OF NEW SHARON     BRIDGE DECK OVERLAY                       252
                                                                                          
                     (63) MARION                                                          
                                                                                          
5 5500 KNOXVILLE BYPASS              7.4 PAVEMENT REHAB        8500                     
                                                                                          
                     (64) MARSHALL                                                        
                                                                                          
30 5120 STORY CO TO STATE CENTER      3.3 RIGHT OF WAY          158                     
                                           GRADE                      1564                
                                           PAVE                            5549           
                                           TRAFFIC SIGNS                   50           
                                           EROSION CONTROL                      200      
                                                                                          
                     (65) MILLS                                                           
                                                                                          
29 11900 FREMONT CO TO 1.0 MILE SOUTH OF SOUTH JCT US 34 6.0 PAVEMENT REHAB             3774                
         (NB)                                                    
                                                                                          
29 12100 DITCH 2.6 MILES NORTH OF FREMONT CO (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT         1850                
                                                                                          
29 11900 1.0 MILE SOUTH OF SOUTH JCT US 34 TO 3.0 MILES 7.1 PAVEMENT REHAB                       4876      
         NORTH OF NORTH JCT US 34 (NB)                                                    
                                                                                          
29 11500 OVER SOUTH JCT US 34 (NB & SB)     BRIDGE REPLACEMENT              1455 1521      
                                                                                          
29 12100 PONY CREEK 0.5 MILE NORTH OF SOUTH JCT US 34     BRIDGE REPLACEMENT              816 854      
         (NB & SB)                                                        
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            (65) MILLS
                                                                                          
29 12100 LOCAL RD 1.0 MILE NORTH OF SOUTH JCT US 34     BRIDGE REPLACEMENT              674 705      
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 5200 NORTH JCT US 34                   BRIDGE REPLACEMENT                        5007
                                                                                          
29 20000 FULSOM LAKE OUTLET 1.7 MILES NORTH OF     BRIDGE REPLACEMENT                   680      
         NORTH JCT US 34 (NB & SB)                                                     
                                                                                          
29 20500 3.0 MILES NORTH OF NORTH JCT US 34 TO 5.0 PAVEMENT REHAB             5242                
         POTTAWATTAMIE CO (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 20000 ST MARY'S CREEK 0.9 MILE SOUTH OF IA 370     BRIDGE REPLACEMENT         1724                
                                                                                          
34 1240 MISSOURI RIVER - STATE SHARE      BRIDGE REHABILITATION 2185                     
                                                                                          
34       MISSOURI RIVER - STATE SHARE      RIGHT OF WAY                    1143           
                                           GRADE                                13584      
                                           WETLAND MITIGATION                   735      
                                           BRIDGE NEW                                46860
                                                                                          
978 1110 BNSF RR 0.2 MILE EAST OF I-29 - STATE SHARE 0.5 PAVEMENT REHAB        1503                     
                                BRIDGE REPLACEMENT    580                     
                                                                                          
978 1110 BNSF RR 2.6 MILES EAST OF I-29 - STATE SHARE     BRIDGE REPLACEMENT    2174                     
                                                                                          
                     (67) MONONA                                                          
                                                                                          
29 12300 HARRISON-MONONA-WOODBURY CO       PATCHING              900 900 700 700 700
                                                                                          
29 12200 ABANDONED RR 0.2 MILE NORTH OF HARRISON CO     BRIDGE DECK OVERLAY             283           
         (NB & SB)                                                         
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                     (67) MONONA                                                          
29 12200 CLEGHORN CREEK 4.4 MILES SOUTH OF IA 175     BRIDGE REPLACEMENT              1693           
         (NB & SB)                                                    
                                                                                          
29 12200 IA 175 TO WOODBURY CO (NB & SB) 14.3 PAVEMENT REHAB                  18799           
                                                                                          
29 12900 ROBINSON DITCH 3.1 MILES SOUTH OF WOODBURY CO     BRIDGE REPLACEMENT         850 575           
         (NB & SB)                                                         
                                                                                          
175 2920 4TH ST IN ONAWA TO IA 37 - STATE SHARE 7.3 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2991                     
                                                                                          
183 580 SOLDIER RIVER OVERFLOW 0.6 MILE NORTH OF     BRIDGE REPLACEMENT    249                     
         HARRISON CO                                                        
                                                                                          
                     (68) MONROE                                                          
                                                                                          
5 3120 LOVILIA TO IA 92 IN MARION CO 15.6 RIGHT OF WAY          12                     
                                                                                          
                     (69) MONTGOMERY                                                      
                                                                                          
34 3060 INDIAN CREEK 0.1 MILE EAST OF MILLS CO     BRIDGE DECK OVERLAY             231           
                                                                                          
71 1940 BNSF RR IN VILLISCA               BRIDGE DECK OVERLAY        274                
                                                                                          
                     (70) MUSCATINE                                                       
                                                                                          
61 11900 HERSHEY AVE IN MUSCATINE      1.1 GRADE AND PAVE        3910                     
                                           BRIDGE NEW            1700                     
                                           LIGHTING              70                     
                                           TRAFFIC SIGNS         30                     
                                           EROSION CONTROL            100                
                                                                                          
92 12100 MISSISSIPPI RIVER IN MUSCATINE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
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                     (71) O'BRIEN                                                         
                                                                                          
18 3170 HARTLEY TO CLAY CO             4.9 PAVEMENT REHAB        1200                     
                                                                                          
                     (72) OSCEOLA                                                         
                                                                                          
9 2090 EAST JCT CO RD L-58 TO DICKINSON CO 7.5 PAVEMENT REHAB/WIDEN  5000                     
                                                                                          
60 4300 SIBLEY BYPASS                 9.2 EROSION CONTROL       975                     
                                                                                          
60 4300 IN SIBLEY AND OSCEOLA CO          PAVEMENT REHAB        491                     
                                                                                          
60 3710 120TH ST TO MINNESOTA BORDER  2.2 EROSION CONTROL            100                
                                                                                          
                     (73) PAGE                                                            
                                                                                          
71 2590 STREAM 0.1 MILE NORTH OF SHAMBAUGH     BRIDGE DECK OVERLAY             275           
                                                                                          
71 1590 STREAM 2.2 MILES SOUTH OF MONTGOMERY CO     BRIDGE DECK OVERLAY             220           
                                                                                          
                     (75) PLYMOUTH                                                        
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX RIVER - IOWA'S SHARE     RIGHT OF WAY          10                     
                                           BRIDGE REPLACEMENT         1638                
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX OVERFLOW 0.2 MILE EAST OF      BRIDGE DECK OVERLAY        165                
         SOUTH DAKOTA                                                    
                                                                                          
3 810 BIG SIOUX OVERFLOW 0.6 MILE EAST OF     BRIDGE DECK OVERLAY        165                
         SOUTH DAKOTA                                                             
                                                                                          
3 930 MINK CREEK 5.6 MILES WEST OF US 75     RIP RAP               20                     
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                     (75) PLYMOUTH                                                        
12 1650 DITCH 5.5 MILES SOUTH OF WESTFIELD     RIGHT OF WAY          9                     
                                  BRIDGE REPLACEMENT                   545      
                                                                                          
60       LE MARS BYPASS                8.3 EROSION CONTROL       925                     
                                                                                          
75 12900 STREAM 2.7 MILES NORTH OF WOODBURY CO     BRIDGE DECK OVERLAY             165           
                                                                                          
75 11700 STREAM 0.1 MILE NORTH OF HINTON     BRIDGE DECK OVERLAY        165                
                                                                                          
75 11700 DITCH 0.5 MILE NORTH OF HINTON     BRIDGE REPLACEMENT                        597
                                                                                          
75 11700 DRY CREEK 0.8 MILE SOUTH OF MERRILL     BRIDGE REPLACEMENT                        597
                                                                                          
140 720 DRAINAGE DITCH 3.8 MILES NORTH OF KINGSLEY     BRIDGE REPLACEMENT    345                     
                                                                                          
                     (77) POLK                                                            
                                                                                          
6 23000 DES MOINES RIVER 3.5 MILES WEST OF I-235 0.3 BRIDGE DECK OVERLAY        770                
                                                                                          
28 32200 IN DES MOINES FROM MADISON AVE TO I-35/I-80 1.1 PAVEMENT PLANING      233                     
         STATE SHARE                                                       
                                                                                          
35 44800 GRAND AVE AND IAIS RR IN WEST DES MOINES     BRIDGE REPLACEMENT                        7000
         (NB & SB)                                                             
                                                                                          
35 53600 RR,EP TRUE PKWY AND CREEK  IN WEST DES MOINES     BRIDGE REPLACEMENT              12248           
         (NB & SB)                                                     
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                     (77) POLK                                                            
35 52500 EAST I-80 INTERCHANGE IN DES MOINES     GRADE AND PAVE        3449 3636                
                                BRIDGE REPLACEMENT    4755 4969                
                                           TRAFFIC SIGNS         420 510                
                                           EROSION CONTROL       225                     
                                           PAVEMENT REHAB             6989                
                                           LIGHTING                   200                
                                                                                          
35 34400 1ST STREET IN ANKENY TO 3.0 MILES SOUTH OF 6.1 PAVEMENT REHAB        2748                     
         STORY CO (SB)                                                     
                                                                                          
35 34400 1ST STREET IN ANKENY TO 0.9 MILE NORTH OF 9.9 GUARDRAIL             1900                     
         IA 210 (NB)     PAVEMENT REHAB        5014                     
                                                                                          
35 28700 POLK-STORY-HAMILTON CO            PATCHING              800 700 600 600 600
                                                                                          
44 10990 IN GRIMES                     1.5 RIGHT OF WAY               300                
                                           GRADE AND PAVE                  3800           
                                                                                          
69 20100 HULL AVE IN DES MOINES - STATE SHARE 2.5 GRADE AND PAVE        1000                     
                                                                                          
69 19000 IN DES MOINES FROM GARFIELD AVE TO 43RD AVE 2.5 PAVEMENT REHAB        604                     
         (NB & SB) - STATE SHARE                                                    
                                                                                          
80 36500 POLK-JASPER-POWESHIEK CO          PATCHING              600 600 400 400 400
                                                                                          
80 98100 WALNUT CREEK 0.3 MILE WEST OF US 6 (EB)     BRIDGE DECK OVERLAY        880                
                                                                                          
80       EB REST AREA 2.0 MILES WEST OF MITCHELLVILLE     REST AREA IMPROVEMENT                2858      
                                                                                          
80       WB REST AREA 2.0 MILES WEST OF MITCHELLVILLE     PAVEMENT WIDENING     300                     
                                                                                          
141 8900 IAIS RR 0.2 MILE NORTH OF I-80 (SB)      BRIDGE REHABILITATION 404                     
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                     (77) POLK                                                            
                                                                                          
163 16800 ECL DES MOINES TO LANDFILL    8.7 PAVEMENT REHAB        3964                     
         (EB & WB) - STATE SHARE           PAVEMENT PLANING      1500                     
                                                                                          
163 19100 EAST FOUR MILE CREEK IN PLEASANT HILL     BRIDGE DECK OVERLAY        385                
                                                                                          
163 20800 NE 70TH ST EAST OF PLEASANT HILL - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        120                     
                                                                                          
163 21200 NE 100TH ST EAST OF PLEASANT HILL - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        1000                     
                                                                                          
163 21900 NE 112TH ST EAST OF PLEASANT HILL - STATE SHARE     GRADE AND PAVE        120                     
                                                                                          
163 12200 MUD CREEK 2.2 MILES WEST OF CO RD S-27 (EB & WB)     BRIDGE REHABILITATION 1273                     
                                                                                          
163 10900 CAMP CREEK 0.1 MILE EAST OF CO RD S-27 (EB & WB)     BRIDGE REPLACEMENT    2695                     
                                                                                          
235 111000 IN DES MOINES                     BRIDGE PAINTING       300                     
                                                                                          
235 111000 IN DES MOINES - UTILITIES AND NOISEWALL     GRADE                 6000                     
                                                                                          
415 2560 SAYLORVILLE RESERVOIR             BRIDGE REHABILITATION                1227      
                                                                                          
                     (78) POTTAWATTAMIE                                                    
                                                                                          
6 34600 BROADWAY ST VIADUCT IN COUNCIL BLUFFS 0.9 BRIDGE REPLACEMENT              10000 19000      
                                                                                          
6 3560 KEG CREEK 5.9 MILES EAST OF COUNCIL BLUFFS     RIGHT OF WAY               4                
                             BRIDGE REPLACEMENT                   1500      
                                                                                          
29 21400 NORTH OF COUNCIL BLUFFS TO HARRISON CO 13.1 PAVEMENT REHAB        5802                     
         AT VARIOUS LOCATIONS (NB & SB)                                                    
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                     (78) POTTAWATTAMIE                                                    
29 21000 HONEY CREEK 4.4 MILES SOUTH OF NORTH JCT I-680     BRIDGE REPLACEMENT         2320                
         (NB & SB)                                                     
                                                                                          
80 21500 MISSOURI RIVER BRIDGE TO CASS CO     PATCHING              400 400 250 250 250
                                                                                          
80 72500 MISSOURI RIVER EB BRIDGE IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE WASHING        17 17 17 17 17
         STATE SHARE      BRIDGE REHABILITATION 104                     
                                                                                          
80 72500 I-80/I-29/I-480 INTERSTATE RECONSTRUCTION IN 4.0 RIGHT OF WAY          2481 6450 8900 1000 1000
         COUNCIL BLUFFS     TRAFFIC SIGNS         2403 2239 62 120      
                                     GRADE AND PAVE        8561      15128 23195 46408
                                           BRIDGE REPLACEMENT    7358      1956 47258 28906
                                           LIGHTING              118      249 249      
                                           BRIDGE NEW            21900                     
                                           GRADE                      1799                
                                           WETLAND MITIGATION              685           
                                           BRIDGE WIDENING                      4008      
                                                                                          
80 18000 MAHOGANY RD 8.5 MILES SW OF I-680     BRIDGE DECK OVERLAY   424                     
                                                                                          
80 16800 OVER CO RD G-18 AT NEOLA          BRIDGE DECK OVERLAY   637                     
                                                                                          
80 20100 WEST OF US 59 TO WEST OF CO RD M-47 (WB) 5.9 PAVEMENT REHAB        2350                     
                                                                                          
92 4880 KEG CREEK 2.7 MILES WEST OF TREYNOR     BRIDGE REPLACEMENT         1113                
                                                                                          
92 5800 MIDDLE SILVER CREEK 0.1 MILE WEST OF TREYNOR     BRIDGE REPLACEMENT         1385                
                                                                                          
275 8700 MISSOURI RIVER BRIDGE IN COUNCIL BLUFFS TO I-29 5.2 GRADE AND PAVE        6694                     
                     LIGHTING              70                     
                                           TRAFFIC SIGNALS       1000                     
                                           EROSION CONTROL            375                
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                     (78) POTTAWATTAMIE                                                    
275 8700 MISSOURI RIVER & RR IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE REPLACEMENT    17000 25000                
         STATE SHARE     WETLAND MITIGATION    464                     
                                                                                          
480 58500 MISSOURI RIVER & RR IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE WASHING        8 8 8 8 8
         STATE SHARE                                                    
                                                                                          
480 14500 RAMP OVER US 6 IN COUNCIL BLUFFS     BRIDGE DECK OVERLAY        440                
                                                                                          
680 8900 MISSOURI RIVER TO I-80            PATCHING              100 100 100 100 100
                                                                                          
680 18300 MISSOURI RIVER & CITY ST - STATE SHARE (WB)     BRIDGE WASHING        7 7 7 7 7
                                                                                          
680 18300 MISSOURI RIVER & CITY ST - STATE SHARE (EB)     BRIDGE WASHING        7 7 7 7 7
                                                                                          
680 6900 OLD BOYER RIVER CHANNEL 0.5 MILE EAST OF I-29 (EB)     BRIDGE DECK OVERLAY                  206      
                                                                                          
                     (79) POWESHIEK                                                       
                                                                                          
6 1590 BEAR CREEK 3.9 MILES EAST OF US 63     BRIDGE REPLACEMENT         1100                
                                      WETLAND MITIGATION         75                
                                                                                          
80 29300 1.4 MILES EAST OF IA 146 TO 1.8 MILES EAST US 63 (EB) 9.1 PAVEMENT REHAB                            4611
                                                                                          
80 24800 WB OVER US 63                     BRIDGE DECK OVERLAY                  200      
                                                                                          
                     (80) RINGGOLD                                                        
                                                                                          
2 2200 MOUNT AYR TO KELLERTON        9.6 PAVEMENT REHAB/WIDEN  2850                     
                                                                                          
                     (81) SAC                                                             
                                                                                          
20 2980 NORTH JCT US 71 TO CALHOUN CO 16.8 RIGHT OF WAY          2282                     
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                     (81) SAC                                                             
                                                                                          
71 2240 CC RR 4.1 MILES NW OF AUBURN      BRIDGE REMOVAL        1768                     
                                                                                          
                     (82) SCOTT                                                           
                                                                                          
6 33400 KIMBERLY RD FROM NORTH BRADY ST TO 2.2 GRADE AND PAVE        3799                     
         ELMORE AVE IN DAVENPORT     BRIDGE REPLACEMENT         1097                
                                                                                          
61 14600 IN DAVENPORT FROM RICKER HILL TO HOWELL ST 3.6 PAVEMENT REHAB        2900                     
                                                                                          
67 14900 MISSISSIPPI RIVER BRIDGE IN DAVENPORT     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         STATE SHARE                                                    
                                                                                          
67 10900 IN LE CLAIRE - STATE SHARE        PAVEMENT REHAB        50                     
                                                                                          
67 6300 MC CARTY CREEK NORTH OF LE CLAIRE     BRIDGE DECK OVERLAY        226                
                                                                                          
74 40600 I-74/I-80/I-280 IN DAVENPORT AND BETTENDORF 5.3 PATCHING              300 300 250 250 250
                                                                                          
74 1120 EAST 67TH ST IN DAVENPORT - STATE SHARE     BRIDGE REPLACEMENT                   1310      
                                                                                          
74 27700 53RD ST INTERCHANGE IN DAVENPORT     GRADE AND PAVE                       13600      
                                                                                          
74 70800 MISSISSIPPI RIVER & US 67 BRIDGE IN BETTENDORF     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         IOWA BOUND (NB) - STATE SHARE                                                    
                                                                                          
74 70800 MISSISSIPPI RIVER & US 67 BRIDGE IN BETTENDORF     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
         ILLINOIS BOUND (SB) - STATE SHARE                                                    
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                     (82) SCOTT                                                           
80 29800 IA 130 INTERCHANGE                RIGHT OF WAY          1395                     
                                           GRADE AND PAVE             2430                
                                           LIGHTING                   75                
                                           TRAFFIC SIGNALS            150                
                                           TRAFFIC SIGNS              75                
                                                                                          
80 28300 US 67 INTERCHANGE                 LIGHTING                        300           
                                                                                          
80 33700 MISSISSIPPI RIVER & RR IN LE CLAIRE - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        25 25 25 25 25
                    LIGHTING                   200                
                                           BRIDGE REHABILITATION           75 75      
                                                                                          
280 22300 IN DAVENPORT FROM I-80 TO MISSISSIPPI RIVER (EB) 8.5 PAVEMENT REHAB                            12462
                                                                                          
280 21300 MISSISSIPPI RIVER IN DAVENPORT     BRIDGE WASHING        20 20 20 20 20
         STATE SHARE                       BRIDGE PAINTING       942                     
                                                                                          
                     (83) SHELBY                                                          
                                                                                          
37 1320 EARLING TO US 59 - STATE SHARE 4.1 PAVEMENT REHAB/WIDEN  1150                     
                                                                                          
                     (84) SIOUX                                                           
                                                                                          
10 1920 WILLOW CREEK 3.7 MILES EAST OF IA 60 WEST     BRIDGE REPLACEMENT    710                     
         OF GRANVILLE                                                          
                                                                                          
12 1190 SIX MILE CREEK 0.5 MILE NORTH OF CHATSWORTH     BRIDGE DECK OVERLAY        138                
                                                                                          
75 2300 US 18 TO 8TH ST IN ROCK RAPIDS IN LYON CO 15.6 PAVEMENT REHAB        5734                     
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                     (85) STORY                                                           
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE LIGHTING     LIGHTING              500 500 500 500 500
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE SIGNING      TRAFFIC SIGNS         1000 1000 1000 1000 1000
                                                                                          
         STATEWIDE SCOUR CRITICAL COUNTERMEASURES     RIP RAP               500 1000 500      500
                                                                                          
         STATEWIDE INTERSTATE REST AREA MAINTENANCE     REST AREA IMPROVEMENT 250 250 250 250 250
                                                                                          
30 5910 COLO TO MARSHALL CO           4.2 RIGHT OF WAY          118                     
                                           GRADE                      2141                
                                           PAVE                            7231           
                                           EROSION CONTROL                      250      
                                                                                          
35 31800 3.8 MILES NORTH OF IA 210 TO US 30 (NB & SB) 6.0 PAVEMENT REHAB                  5256           
                                                                                          
35 31800 BALLARD CREEK 1.3 MILES NORTH OF IA 210     RIP RAP               100                     
                                                                                          
35       SB REST AREA 3.0 MILES NORTH OF CO RD E-29     REST AREA IMPROVEMENT 2663                     
                                                                                          
35 24300 CREEK 0.4 MILE SOUTH OF STORY CITY (NB & SB)     BRIDGE DECK OVERLAY   361                     
                                                                                          
210 1990 SKUNK RIVER 3.3 MILES EAST OF I-35     RIP RAP               309                     
                                      RIGHT OF WAY          7                     
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                     (86) TAMA                                                            
                                                                                          
30       TAMA BYPASS                   7.5 BRIDGE NEW            2325 7637                
                                           GRADE AND PAVE        1772                     
                                        RIGHT OF WAY                         400                     
                                           CULVERT NEW                1324                
                                           GRADE                      24753                
                                           WETLAND MITIGATION         570                
                                           PAVE                            22424           
                                           LIGHTING                        150           
                                           TRAFFIC SIGNALS                 300           
                                           TRAFFIC SIGNS                   213           
                                           PAVEMENT REHAB                       1317      
                                           BRIDGE REPLACEMENT                   1833      
                                           EROSION CONTROL                      750      
                                                                                          
96 2440 MARSHALL CO TO US 63 - VARIOUS LOCATIONS 7.0 PAVEMENT REHAB        700                     
                                                                                          
                     (89) VAN BUREN                                                       
                                                                                          
2 2840 DES MOINES RIVER 0.2 MILE WEST OF FARMINGTON     GRADE AND PAVE        1735                     
                              BRIDGE REPLACEMENT    2933                     
                                           WETLAND MITIGATION    250                     
                                                                                          
                     (90) WAPELLO                                                         
                                                                                          
34 9800 CHURCH ST IN OTTUMWA (WB)         BRIDGE DECK OVERLAY        220                
                                                                                          
34 9800 BARDELL ST IN OTTUMWA             BRIDGE DECK OVERLAY        220                
                                                                                          
34 9800 110TH ST IN OTTUMWA TO OLD AGENCY ROAD 2.2 EROSION CONTROL       350                     
                                                                               
34 12900 DES MOINES RIVER IN OTTUMWA (EB)     BRIDGE REPLACEMENT                        3823
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                     (90) WAPELLO                                                         
                                                                                          
63       NE OTTUMWA BYPASS FROM IA 149 TO 110TH ST 6.8 EROSION CONTROL       600                     
         IN OTTUMWA                                                           
                                                                                          
                     (91) WARREN                                                          
                                                                                          
35 18900 CLARK CO TO 2.0 MILES SOUTH OF IA 92 (NB & SB) 11.6 PAVEMENT REHAB                       15318      
                                                                                          
35 21300 2.0 MILES SOUTH OF IA 92 TO CO RD G-14 (NB) 10.5 PAVEMENT REHAB                  7297           
                                                                                          
35 18800 MIDDLE RIVER 0.4 MILE SOUTH OF IA 92 (NB & SB)     GRADE AND PAVE                       3000      
                         BRIDGE REPLACEMENT                   3800      
                                                                                          
35 21200 NORTH RIVER 3.8 MILES NORTH OF IA 92 (NB & SB)     GRADE AND PAVE                       2000      
                            BRIDGE REPLACEMENT                   3709      
                                                                                          
35 22300 0.5 MILE SOUTH OF CO RD G-14 INTERCHANGE TO 3.8 RIGHT OF WAY                    948           
         IA 5 (SB)     GRADE AND PAVE                            5935
                                           BRIDGE REPLACEMENT                        3396
                                           WETLAND MITIGATION                        251
                                           LIGHTING                                  57
                                           TRAFFIC SIGNS                             69
                                                                                          
65 5600 SOUTH RIVER OVERFLOW 1.2 MILES SOUTH  OF     RIGHT OF WAY               2                
         INDIANOLA               WETLAND MITIGATION              75           
                                           BRIDGE REPLACEMENT                        561
                                                                                          
                     (92) WASHINGTON                                                      
                                                                                          
218 7500 CROOKED CREEK 1.1 MILES NORTH OF HENRY CO     BRIDGE REPLACEMENT                        1348
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                     (92) WASHINGTON                                                      
218 9500 CO RD G-36 3.3 MILES NORTH OF IA 92     GRADE AND PAVE        2539                     
                                     BRIDGE NEW            771                     
                                           LIGHTING              25                     
                                           TRAFFIC SIGNS         25                     
                                           RIGHT OF WAY          140                     
                                                                                          
                     (94) WEBSTER                                                         
                                                                                          
7 2900 NORTH LIZARD CREEK 0.5 MILE WEST OF US 169     RIP RAP               253                     
                                                                                          
20 3280 CALHOUN CO TO MOORLAND        6.5 BRIDGE NEW            2446 2675                
                                           CULVERT NEW           1152                     
                                           GRADE                 8900                     
                                           WETLAND MITIGATION    50                     
                                           PAVE                            12663           
                                           LIGHTING                        163           
                                           TRAFFIC SIGNS                   156           
                                           PAVEMENT REHAB                       1041      
                                           EROSION CONTROL                      798      
                                                                                          
169 7300 IA 926 IN FORT DODGE (SB & NB)     BRIDGE REPLACEMENT              2440 2563      
                                                                                          
169 9000 CC RR AT NCL FORT DODGE (SB & NB)     BRIDGE REPLACEMENT              973 1036      
                                                                                          
169 9000 LIZARD CREEK 0.3 MILE NORTH OF FORT DODGE     BRIDGE REPLACEMENT              2075 2181      
         (SB & NB)                                                    
                                                                                          
169 2870 DITCH #96 BRIDGE DECK OVERLAY                 220           
                                                                                          
926 9100 KARL KING VIADUCT IN FORT DODGE     BRIDGE DECK OVERLAY   3120                     
         (DES MOINES RIVER)                                                    
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                     (96) WINNESHIEK                                                      
                                                                                          
9 4200 IN DECORAH AT BLUE GRASS DR - STATE SHARE     PAVEMENT WIDENING     90                     
                                                                                          
                     (97) WOODBURY                                                        
                                                                                          
20 9000 BIG WHISKEY CREEK 3.9 MILES WEST OF LAWTON     BRIDGE REPLACEMENT              2655           
         (EB & WB)                                                         
                                                                                          
29 15800 MONONA CO TO US 20 (NB)       17.0 PAVEMENT REHAB        7735                     
                                                                                          
29 2290 CO RD D-51 OVER I-29 9.2 MILES NORTH OF     BRIDGE REPLACEMENT                   1389      
         MONONA CO                                                    
                                                                                          
29 37500 RECONSTRUCTION IN SIOUX CITY  12.0 GRADE AND PAVE             9000 25000 20000 33000
                                                                                          
77 29200 MISSOURI RIVER IN SIOUX CITY - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        24 24 24 24 24
                                BRIDGE DECK OVERLAY   1650                     
                                                                                          
129 20000 MISSOURI RIVER IN SIOUX CITY - STATE SHARE     BRIDGE WASHING        32 32 32 32 32
                                                                                          
                     (98) WORTH                                                           
                                                                                          
35 15700 IA 9 INTERCHANGE (NB & SB)    2.0 PAVEMENT REHAB        803                     
                                                                                          
                     (99) WRIGHT                                                          
                                                                                          
35 14500 WRIGHT-FRANKLIN-CERRO GORDO-WORTH CO     PATCHING              500 600 350 350 350
                                                                                          
35 14500 HAMILTON CO TO CO RD C-47 IN FRANKLIN CO (NB & SB) 8.9 PAVEMENT REHAB        6416                     
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                     (00) STATEWIDE                              
                                                                                          
         STATEWIDE RAILROAD CROSSINGS      MISCELLANEOUS         500 500 500 500 500
                                                                                          
         CONSTRUCTION INDUSTRY TRAINING PROGRAM     MISCELLANEOUS         500 500 500 500 500
                                                                                   
         NON-INTERSTATE PAVEMENT PRESERVATION     PAVEMENT REHAB             84490 90000 90000 90000
                                                                                          
         STATEWIDE SAFETY PROJECTS         PAVE                       15000 15000 15000 11900
                                                                                          
         POST LETTING PROJECT COST         MISCELLANEOUS         20000 20000 20000 20000 20000
                                                                                          
         STATEWIDE CONSULTANT SERVICES     OUTSIDE SERV. ENGINEER 25000 25000 25000 25000 25000
                                                                                          
         EMERGENCY & CONTINGENCY - U-STEP/C-STEP     MISCELLANEOUS         6000 6000 6000 6000 6000
                                                                                          
         COOPERATIVE CITY/COUNTY/STATE     MISCELLANEOUS         1500 1500 1500 1500 1500
         HIGHWAY RESEARCH                                                                 
                                                                                          
         STATEWIDE TRAFFIC CONTROL DEVICES     TRAFFIC SIGNS         7000 7000 7000 7000 7000
                                                                                          
         STATEWIDE CONTRACT MAINTENANCE     MISCELLANEOUS         18000 18000 18000 18000 18000
                                                                                          
         STATEWIDE ROADSIDE IMPROVEMENT     LANDSCAPING           3500 3500 3500 3500 3500
                                                                                          
         CORRIDOR PRESERVATION             CORRIDOR PRESERVATION 500 500 500 500 500
                                                                                          
         SCENIC BYWAY PROGRAM              MISCELLANEOUS         250 250 250 250 250
                                                                                          
         PREVOCATIONAL TRAINING            MISCELLANEOUS         200 200 200 200 200
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